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Abstrak 
Pcnelitian ini bertujuan untuk membuat pakan ayam yang mudah dan 
murah serta aman dengan memanfaatkan daun singkong sebagai limbah hasil 
pertanian. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam pedaging jantan strain 
Hubbard (CP 707) berumur satu hari sebanyak 30 ekoL Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang meliputi 5 
perlakuan dengan 6 ulangan. Kelima perlakuan mengandung tepung daul:, 
singkong sebanyak 0 % (PO), 5 % (PI), 10 % (P2), 15 % (P3) dan 20 % (P4) dari 
total ransum. Perlakuan mulai diberikan pada minggu ketiga. Pengambilan 
sampel darah melalui vena braehia!is pada saal ayam berumur 42 hari. Darah 
kemudian dianalisis untuk mengelahui total protein serum dengan menggunakan 
metode Biuret dan kadar hemoglobin dengan menggunakan metode 
Cyanmethemoglobin. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uj i F dan bila 
berbeda nyata di!anjutkan dengan uji BNT (5%). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase pemberian tepung daull 
singkong tidak berbeda nyata terhadap total protein serum dan hemoglobin darah 
ayam pedagingjantan. 
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